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Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palo-
mar", El Baix Camp crisi agrícola i penetració 
urbana. Carpeta de treballs ciclostilats. Riu-
doms, juliol 1983. 
co¡.¡ecció de ponències presentades al seminari 
sobre aspectes i problemàtica agrícola que or-
ganitzà la Secció d'Estudis Històrics i Socials 
del CERAP l'estiu passat. En aquesta carpeta 
hi ha aportacions de: Valerià Romero : Breu 
assaig teòric sobre els orígens de l'agricultura a 
Riudoms; Jordi Tous : Les divisions territorials 
de Catalunya en la història; Josep M. Riu: 
Apunts per a una reflexió crítica sobre el pro-
jecte de la "Llei de comarques"; M. Isabel Do-
mingo : Els moviments pendulars a Riudoms : 
Un aspecte més en les relacions camp-ciutat; 
Josep M. Martí : El procés d'urbanització i els 
mitjans de comunicació (reproduït en aquesta 
edició). 
* * 
Centre agropecuari "Mas Bové", Síntesi de tre-
balls de recerca i experimentació en curs sobre 
l'avellaner. Tarragona, agost de 1983. 48 pàgs. 
Compilació de treballs preparats pel C.A.M .B. 
(unitat d'arboricultura Mediterrània) amb la 
informació de dades aportades pels organismes 
i entitats responsables dels diferents treballs 
sobre l'avellaner. L'opuscle conté diversos 
apartats on s'hi inclouen gràfics sobre: Tre-
balls sobre materi t! vegetal, tècniques de 
cultiu i de propagació, plagues i malalties i 
treballs diversos. El caràcter de la informació, 
com es diu a la introducció, és molt resumit . 
S'ha pretés donar a conèixer quins són els tre-
balls en curs, sense entrar tant en el com es 
fan, és a dir, sense aprofundir en els detalls 
tècnics o científics del seu contingut. És per 
això que el fulletó recull la relació d'organis-
mes i serveis responsables de cada treball amb 
indicació de les seves adreces, a fi de facilitar 
el contacte directe a tothom que desitgi am-
pliar o aprofundir en els aspectes concrets que 
puguin interessar-li. L'edició d'aquest treball 
ha estat amb motiu d.e la 3~ fira de l'avellana, 
Sant Llorenç, 1983. 
Programa oficial de la Fira de Sant Llorenç 
( 3.a fira de l'avellana). Riudoms, agost de 
1983, 52 pàgs. 
Programa que, a més dels actes de la fira i de 
la reproducció a color del cartell anunciador, 
conté diversos articles de presentació , com els 
del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
Agustí Caro! ; del president de la Diputació de 
Tarragona, Josep Gamis; del batlle de Riu-
doms, Humbert Mallafré; del director de la 
fira, Joan M. Clavaguera i la del regidor d'agri-
cultura Pere Gispert . Hi ha, a més un article 
d'Albert Micola i un poema de Francesc Bo-
queres. 
